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Se' desean anendHr para pastar por u no ó 
más 3ños, las yer'bas de la pardina Cercito, sita 
en térmill os de Ena. Las personas quedeseell 
áprovecharlas pala sus gallados, pueden di r i-
_ girse~ al pl'opielario de la misma, don Man uel 
Ripa, en esta ciudad_o 
Ja ,~a 27 ,de" Mayo de 1886. 
/ 
ermitaños Voto, y Fetix : segun el erudito ,::~:T'-":e::~~:os :t~~~:nsideracione 1 que se ago1pan 
je Gaubel' to, fu é creada, c.Q,mo una ga rantía de' á nuestra imagillacion, para euando llegue la discu-
la libel'tad , la singu la r 'í n,s ll1u" cion del Jusl.iria sion,y aproba?i?n de l,os ~r~SUpUI~stos' q\le ha? de re: 
u ' \. - g;ir en el proxllllo e.J erclclO, pues de cousLgnarl SJ,s 
May or. poder interm ediarió"'e,u tre el inonal'ca ahora' pudieran parecer p¡'emat,llras. 
y los súbditos, 'dando pri'lcipi; á esa venerad a Quiera Dios nos equivoquemos en nuestros juicios, 
série de sacerdotes de las leyes, supe"10res en y ojalá que, pe uetl'ados los. que deben estarlo, de que 
cierto , modo á 10"'8 mOllarcas mismos, y que de- la proyectada reforma ha ,de ser reproductiva en 5 'lS 
, resnltados, se'com enzan tambien de que la. dema,l,da 
bian terminal' cuando la cabe~a sangrienta de la equidad y la justicia. , ' : 
Juan de Lan uza, último Justici'Cl, rt?dó por el' ' Entre tanto prometemoB a nuestros lectores que 
cad :Jso m<llld ado lévantar por Felipe n. Allí nuestra pluma ha de tratar esta cue8tion con mayor 
'principió .y'tuvo asiento esa no nl~nosveñeraJa amplitud, 'hasta que unidos nuestros esfuerzos á los 
serie de reYes, héroes 'y campeones, digno~ y de tantos,otros que nos han pn cedido, con:¡,igamos el 
justicieros monarcas, señores',: de hombres ' li , propósito que nos anima . .. 
bres, pues que era cada aragonés un rey 1':' y "su '7"""'7"""""'''''''''''''"''''''~'''"'''''=''''''''''''"'''''''''''''''==='''''''''=='''"''''''~ 
soberano rey de 'reyes, á' nnágen dr; f)ios cuya CRÓNICA, LOCAL. 
I ' prznclpat gl'andeza es mandar tzbremente á [u:<; q~te 
Como á unas dos leguas al S. y SO. de esta cru.í llbres. (Espresion ~el ' citado escritor Gau-
antigua é histórica ciudad de ,Jaca, álzanse im- ' berto Fabricio). ' 
ponentes y majestuosas dos elevadas' sierras . Encariñades no~otros COI} el recuerdo dp eB-
cubiertas de exuberaflte vegetacion y de riqui- tos y ot'ros mil gloriosos hechos, entllsiastas ad-, 
sima flora. Llámanse Uruet y Pano, nombres miradores de aque~ magnifico monumento, y 
_ Cl'lya etimología se encuentra en Oroella d~1 apasionados de cuanto á la patriaaragonesa se 
pl¡imero, .' por suponerse que cOlltiene en su s refiere" al intentar publicar un nuevo pe('i,óoi - ' 
Damos acogida en nuestro semanario al ar-
tículo que sobre CarabinerostenJrán ocasion de 
ver nue,"tros lectores; no sin manifestar an'tes 
la salisfaccion 'que nos proporeiool:l abog::¡r pOI' 
un Cuerpo l~n veterano co'mo sufrido, y tan 
digno por otros títulos de la consiJ eraeion y 
apr'ecio que siempre nos ha merecido. 
Los onciales, clases é indivíduos de dicho 
Instituto cuentan una I'esidencia tan pr'olonga -
/ entrañas minas de 01'0', y la del segundo en el co en esta localidad, ¡lO hemos vacilado un 1110-
nombre Pan, dios miLOlógico; á q:uieu se cree I mento en darle el nombre del histórico monte, 
qu'e .la a~tigüeda~ ri,ndió rulto en este ~n~::{ por.más que atendida nuestra ,insuficiencia. n? 
BebIdo-slA ti,u4 Ir que e~rl-&s , ~-<¡j ... :;¡ brl!ofU.c.mos L '@t) , ~fh~AZ.Q4J,,(~-~ .. U.@ ..~ .. UMSW.a...publ!-
Han en una" misma cordillera y distántes\ entre cacion responda á ',ln' glorioso de su título. 
'"-(da- en .este~~\k};- q,,I,) e. ~!1 -éLban=tom ad-o.::-sus _ -- '-i!:,_~~~ 
'si tan solo una legua; algunos escritores anti- " ' 
guos confunde'u y aplican indistintamente tos ----------'-------"~--.:-
Jos nombres á uno y otro monte, por lo que 
vemos en escrituras antiguas que el monaster~o 
(le S. Juan de la Peña, cobijado bajo el techo 
de ('oca de una pl'ofunda cuevá del monte Pa-, 
no, es mencionado unas veces con este nom- (, 
bre, y,otras' con' el de Ortotrmse por' el de la pp-
ña de U ru e). Nosotros, siguiendu l¡l opin"iori de 
los habitan tes de este país, que distinguen per-
fectamente el uno del otro, ,damos ' el nom bl'e 
de Pano á aquel donde se encuentl'a el famoso 
y por muchos conceptos adll1irable mon aste-
rio, que tar} gloriosos r'ecuel'dos históricos en-
cierra. 
Con sob.rada j usticia la fama de los altos he-
chos CÍvicos y rel igiosos acaecid os en estos ve-
nerandos sitios atrae los excu rsiuni :-. tas á visi-
tar.}o~. Allí el hombre amante de las glor ias 
pátrias se descubre respetuoso para saludar 
los mudos t~stigos de las conferencias y reu-
lliopes de los hijos de : la fé cristiana fugiti v-os 
"por uo soportar el yugo ,de los sarracenos, para 
luego, desde lo alto ' de 'aquellas peñas, arrojar 
'sob~e el enemigo un' pequeño ejército qu'e diese 
comienzo á la grandiosa obr~ de la reconquista. 
Allí con , la eleccion y proclamacion de Garci 
,Jimenez nació el reino de Sobral'be y Aragon. 
En aClueHa santa , cu~va, y ante - un modesto 
altar de San Juan Bautista , se impuso por pri -
rne'rá vez" ante el tl'ono de los reyes el céle bre 
sz non, non, fórmula que por sí sola revela 
cuanto respeto á la ley, ,cuanto amor á la liber-
tad y cuanta altivez y nobleza atesora la ' r'aza 
aragonesa. Allí se asentaron las leyes funda.: 
me"ntales , de la mQnarquía, conocidas con el 
nombre de fueros de Sobrarbe, código aqmira-
ble, destinado á ser, como ha, sido , un ejemplo 
/ y un modelo para las futu ras edadr's, En , aquel 
sagrado recinto, y por santa iuspiracion de los 
TRISTES IMPRESIONES. 
No pueden serlo más las que sentimos al conjetu-
rar la solucion que habrá de da:,se á una cuestion tan 
rebatida como iufecunda en sus rpsultl)dof:'; nos refe-
rimos al aumento de haber á las claf;es é indivíduos 
de tropa del cuerpo de Carabineros, por más que al-
gunas personas que desempeñan comitliones en su 
Centro directivo l- iguen confiando en que aquel será 
aprobado. Tales opini9nes son más bien hijas de un 
buen deseo que de ningun fundamento sólido. 
Las razones que tenemos pata eRpresarnos así, re-
co~ocen por causa la elltereza delMini~tro dI' HaClen , 
da, seriol' Camacho, que no tolera en los presupuestos 
, parciales de los demás departarrientr)s ministeriales, 
lJinguna reforma que tier,da á aUffipntarlos; y aun 
cuando la que con tanta justicia motiva 'este artícu-
lo, en nada afecta al general del Estado, pnesto que 
se halla calcada en la rebaja dd persoDal que corres-
ponde ó tiene alSignado el menclOnado Institnto en su 
presupuesto parcial, el desmoche que PoI citado Minis-
tro ha hecho en cuantos le han presentado á discu-
"ion, nos hace presagiar que ha encontrauo bien la I 
rebaja p:,opuesta en la dotacion. total, y no ' habrá 
apreCiado " de igual modo el aumento de haber que 
por consecuencia de la misma, le proponía la Direc-
cion general respectiva. , 
Además de lo exp.uesto, viene á confirmdr nuestros 
tristes augurios el mutismo á que ha , sido relegado 
asuBto de tan vital impol'tancia; pues de haberse te-
nido noticias favorables á su solucion, no habría fal-
tado quien hubiese querid" vincularse la gloria , y laf' 
mil tl'ompetas de la fama I,OS hubieran atronado los 
oidos con más estrépito que al desplomarse, produje-
ron los muros de Je¡'icó. 
~unca como ahora, es de Irás oportunidad clamar 
una y otra vez por la realizacion del pensamiento ex-
puesto, contra el cual no parece sino que los hados 
fatales se han conjnrado para obstruirlo; .pues cuando 
se creyó que tendl'ia fácil allanamiento, uno de sus 
inspiradores tuvo la malaventl,lrada ocu:Tencia de 
asociarlo y hacerlo simultáneo con otro de tan -mar-
carlo exclusivismo personal, que indudablem!3nte ba-
brá fraeasauo por esta. circunstancia. ' 
¡ 
,esposas y en él han nacido sus hijos, pudiendo 
decirse que más que como individuos de cuer-
po armado son considel'ados en las localidades 
donde pl'estan sus servicios, como vecinos de 
las mismas. 
Cuando se disponia á I'egresar á su pátria, 
oespuf's de al gun03 al1 o~ de res ide ncia en 
Puerto Rico, él todavía ,¡ óven é ilu ~ trado l1l é-
dieo D, Jacob() Lop z Gil , ,natura l ti el puebl p 
ti e Jasa, la parca cortó el hilo de su cx.i stencia 
dejan do á su fam ilia en el /11 ayol' desconsuelo, 
y á sus amigos y relacionados con su natural 
sentimiellto; Dese mpeñó con ge neral aplauso 
la titular del pueblo de Ruesta, ga nán dose las 
simpatías de aq uel , vecin dario, y lI (; vado del 
dpseo de es tar al lado (l e su car i fi o~o hermano 
el presbí tero D, Ben it o, se d,i¡'igió al1 en..de los 
ma res do nde cO l1 l1'ajo J1 1l:l ll'i mon io y seconquis-
tó una posicion desahogada . Se decidió á pasar 
los dias qu e le res laba n :.t I lado de sus pad I'es 
y amigos, y la Prov ide ncia lr'OCI) su fa tal dl's-
tino, Descanse en paz nuest ro malogr'ado pa i-
sano y desea mos á. su ' fami lia y amigos la re-
signacion cristiana pa raso,bl'ellevar la desgra-
cia de tan buen hijo como leal amigo. 
I 
I 
Ha ,sido promovido á ten iente Fiscal de la 
Audiencia de lo criminal de T remp, el Juez 
de instr ~1Cc ion de esta ei ud ad . áon Hermene-
gildo Miró. Sin ce rfl níente ff'iicitam os á tan ' 
probo funcionar'i o p Ul' su merecido ascen so. 
Para re~emplazarle ha sido nombrado el que 
desempeñaba igual cargo en Hijar don Manuel 
Camacho. ' 
Las secc io~ es del Senado han autorizado la 
.lec t.ura de la siguiente proposicion dr tey pre· 
sf'ntada pOI' ('1 digno l'ep rese,líta nte de la agri .. 





«Art~culo únic.o. Desde la publicaci0n de esta ley 
l~s. hal'lnas, el trIgo, el maíz y demás granos alimen: 
~IC\OS que produce nuestl'a agricultura, pagal'án al 
Importarse de! extranjero, en las aduanas de la Penín-
" sula é islas Baleares, con un recargo de ua 25 por 101) 
todos los derechos que prescriben los Aranceles ac~ 
tuales. ' 
Palacio del Senado 17 de Mayo de l886.-José 
Polo de Bernabé,» ' 
Uni lnos nu est ra, voz á la de otros muchos 
ilusll'ados coleg'as ~Iue animan y escitan á los 
r'~pl'eSe!ltan tes de la 'H9ion para qüe "el ante-
I'lor pl'o yecto , defendido y aprobadó en las . 
Córtes, pase á la categoría de ley en bien de 
nllestl'a abalid a ::;gl'icultul'a. En esta alta mon-
taña, donde el pr'inci pal y cas! único producto 
de las labores agl'Ícolas son los eel'eales es tan 
¡¡recada la situacion de los labradores, 'que si-
no se trata de que, por uno ú otro medio, cese 
la des.astrosa deprééiacion que de álgunos acá 
esper'rmentan los 12,','anos, muy pronto se verán 
aquellos fin la triste precision de abar,donar 
sus tierrás ó de ensayar en ellas nuevos culti 
tivos, lo que no,dejaria de ocasional' gravísi-
mos trastornos. 
Han visitado esta redaceionnuestl'os f'stima-
dos e ilustrados colegas El Dza1'lo de AVlSOS, La 
A !lanza A ra,gonesa, La Remsla vinIco ta .Y de Agn-
cultura y El J1agisterio Aragonés de Zal'agoza; 
. El Norte deAmgon y La Brújula ' de Hu esca; 
La ?on1JtCClOn de Barba~tl'o, y El Pirmeo Ara- , 
gones de. Jaca, A todos damos las más espresi-
vas,g:aclas p'or la,benevolenéia con que han 
reCIbIdo nuestra modesta publicacion, V por la 
honra' que nos dispensan favoreciéndonos con 
el cambio. . ' , . 
UNA REFORMA IMPORTAN'l'E. 
La misiou p¡'incipal del per,TÓdico ' es velar; 
po!" los - intel'eses,-de la jocalidad'-y proponer; 
las reformas que puedan contribuir á su rÍ1a~ 
yor prosperidad y al bien general de sus habi-
tantes. Fundados en este pr'incipio de todos 
'conocido y pocas ' veces apreciado, vamos 'á 
recol'dar á ·nuestro municipio una n'lejor'a que 
hace tiempo acarician 108 que verdaderamente 
se interesan por la ciudad. 
Una de las vÍ:Js pl'incip~les que, como ,la 
Mayor, COl'lan la poblacion, es la que partien-
do de la Puerta llamada del Estudio, sigue por 
las calles de Santo Domingo y Reloj á termi-' 
nar en el final de la del Zocotin. Solo una casa 
impide el pasq áesta VÍ3 que podria continuar 
cruzando la calle de Claveria hasta la entrada 
del campo el Toro. . 
E~;tamos,pues, en la refol'ma; y haciendo 
un llamamiento al municipio, y en su defecto, 
por impo~ibilidad, al \ capital partieular, In 
apu¡)tamos y proponemos tal como la . hemos 
concebido. hs necesario adquil'ir por expropia-
cion ó venta voluntar'la la casa ' numo 10 de la 
calle Claveria, t1erribarla, y en el tel'reno que 
ocup,a continuar la calle de Zocotín y construi,' 
el} la:¡ parcelas que resultarian á ámbos lados, 
un¡j docena de casetas ó puestus para tl'asladar 
á eIlds la plaza pública . ' . 
Tal es la refo['ma y mejora que proponemos, 
la que puede aumen tarse convirtiendo el tl'OZO 
de calle y plaza ó me rcado en pasage cubierto 
de cristales, con sus corresp0!1dietltes fuentes, 
cuando eSlé 'terminadol el canal. El coste del 
proyecto, sin cubierta, con compl'a , y obras, 
puede ascender á 30,000 pesetas, y á 50.000 si 
se realiza el pasage, La utilidad en ámb03 casoS 
sería de tres pesetas diarias, llevando la módi~ 
ca cantidad de un real por caseta. I 
Suprimimo3 el haeer comentarios de la') ven-
tajas, ornClto y comodidad de esta indicada re-
forma, porque está en la eoncieneia de todos. 
,Se encuentt'il ' ~~ ~st~ ' ciudad el aCl'editado 
p~ntor madl'ileúo don José Bahal!lOntes, á cuyo 
pincel se halla encomendada la eJecucion de un 
cU3dro de grandes dímensione's rep,¡'esentando 
la ill~ág.en,de ,nllestr~ Patl'ona, la Ínclita v.il'gen 
y marLlr Santa Orosla, Este cuadro, debido á 
la piedadd de alguno' ó algunos devotos, será 
expuesto á la veneraeion de los fieles todos los , 
años los dias Q~l- y 25 d.e Junio, en el palco del 
campo del Toro donde se exhiben las reli~uias 
de la Santa. _ I ' 
Tenemos las más satisfactorias noticias del 
mél'ito ;lrtístico de la obra, si bien esta 110 pue-
de apreciarse aun ,suficientemente por no ha-
llarse terminada por' completo. 
de Vich, el cura páhoco de Ar'tieda, don Bal-
'tasar A rbués Sotel'a's·. . , 
I 
En ~l dia de hoy darán pr'inripio los exáme-
nes de prueba de curso de tos al.umnús del Se-
minario conciliar dé esta ciudad cuvos aclos 
, ,-
se espera terminen enla tarde del '29: pudien-
ti? por consig'uiente, regresar los jóvenes .estu-
dlantes alla~o de sus familias el dia 30. 
Un .estimado amigo nur-stro é ilustrado cola-
borador nOs ha favol'ecido remitiéndonos un 
' bo~ito ar!ículo ,sobre el monte Pano y monas-
teriO de ~an Juan de la Peña, al que de todas 
veras sentimos no poder dar cab,ida en el pre-
sente númel'O, En el próximo inauguraremos 
con él la seccion tle variedades ó literaria. 
, ' 
, t -
Segun se nos ha informado, acaba de esta-
blecerse' en esta ,ciudad, una asociacion de 
propietarios de fincas rústicas con objp.to de 
pr?cura,r ia mejor c~stodia de su~ heredádes y 
eVItar los daños y dISgustos que ,sufren por al-
gunos abusos. Al objeto han nombrado ó se vá 
á nombrar, un guarda particular jUl'pdo que 
empézará, sus funciones en LO'de Junio próxi-
mo, y tenemos entendido que en Ja menciona-
da asociacion serán admitidos c~UanlO.5 propie-
tarios de finca's sitas en términos de esta ciudad 
deseen i'ngrés3l' sometiéndose á las condicio-" ' 
NOTICIAS MILITARES .=CARABINEROS. Se ha CO'n-
cedido retiro para Villanúa, al cal'abinero José · 
f Miguel Si¡'bet, con 28'50 ~esetas mensuales 
de paga. Tambien se ' ha concedido 'retiro 
prov'isional al ge igual clase Jorge Gonzalez 
Blasco, con 22'50 pesetas. 
_':""""=_ =_,.= ...",.", ... ,, ... ",.---.,..." .•. "",1 " .... , ,,""" ... '"-", """"''''''''''_=-='''''' ... ",.~ 
nes establecidas. ' 
Aplaudimos el proyecto' que se está llevando 
á realizacion y no dudamos quet0marán pal'te 
en él todos los propietarios por. el interés que ' 
ha de ¡'epol'tarles, y que á la vez h'\ de redun .. 
dar en beneficio de la producci~)fI general. 
CORREO. 
Jasa ;¿O de Mayo de 1886. " 
, Sr. Director de EL MONTÉ PANO. 
Mi querido amigo: Saludo á V. muy afer.tuosamen-
t~ y saludo con eutul>iasmo la apu;ricion de su perió-
dICO que se presenta en el ~stadíp de la prensa á defen-
der c0!ll0 . un verdadero adalid los intereses generales 
, El domingo · dia 30 del actual y hOl'ade las y.partlCulares de nuestro'país, digno de ser más aten~ 
diez y cuarto de la mañana. se cantará en la dIdo y consjlieradó por nuestros gobernantes. ' 
santa Iglesia Catedral, un solemne Te-Deurn ~~recedores son d~ I,a mayor estimaClOn J apreci~ 
' en accion de gracias por el feliz alumbrámien- los Jovenes .qu~ se imro?eúl,3s árdufl.s y pes~das ta-, r~as delper~odIsti1o gUiados ulllcameute por esos sen-
tó de S. M. la 'Reüla regeóte'~ A este actó·se'rán J tlmien~os de gen~robidad y ~e noble;¡;a que caracteri-
i rlvitada~ las au. tOl'idades tod ~s ·de I~Iocalidad, :an al 4lue se preClal de patrr10ta¡- por esto los-menta- ., --
nesesde ' nu~str~ partido, dispensarán su apoyo á esa 
En una reyerta habida entre d~s cuñados 
en. el vcr!no pueblo de Santa Engraci,á el do-
1111119;0 últImo pasado, l'e~uhó uno de dIos con 
dos heridas de alma blanca. Ji las activas dili-
, gencias del alcalde de aquel pueblo se debió la 
captura del de1jncuente, que al siguiente día 
fué enO'cgado á la Gual'dia civil y conducido á 
disposicion del Juez de inslr'ucciQu de esta 
ciudad. 
El señor Rrgente cura de Ur'dués, D. Nar~ 
ciso Almárcegui, al salir tle éasa del alcalde de 
di~ho pueblo en una de las noches pas~das" 
fué brusca y. bárbaramente ;lcometido por una 
ó más p~rsonas, infiriéndole varias contusio-
nes. Creemos que al)n no han sido conocidos 
ni apr'ehendldos los agl'esores. . 
, Un sujeto Qesconocido" procedente .al pal'e-
eer de una de las provincias catalanas, que an-
teayer pasaba á Francia y que ftté 'detenido 
por la (~uarcia civil del puesto de Canfranc por 
hallar cOlltr'adiccion entre sus manifestaciones 
y la"cédula personal que presentaba, puso ho-
rroroso fin á SUS, dia,s momentos despues de ser 
encenado en la carcel de dicho pueblo, El des-
graci~do hizo uso de la faja con que ceñía su 
cuerpo para suextrangulacion, Ignóra{}se los 
motivos que le llevaron á la r{~alizacion de tan 
desesparado acto. !, . 
Se haJla vacante en esta ciudad una plaza 
de sereno, dotada con el haber anual de 547'50 
pesetas. Los aspirantes que debrn ser m,ayores 
de 20 años de edad y menores de 50, pueden 
pl'esentar sus solicitudes· hasta el 29 del actual, 
en que se proveerá la mell~ionad.aplaza. ' 
Ha sido nombrado beneficiado de la ·c~tedraJ 
nuev~ pubhcaclOn que ¡viene á 'reforzar los trabajos 
practlcadós por otras puhlicaciones, viéndose de ebte' 
mo?o corona,qos losdellodadosesf~erzos del periodista:. 
Co~prell~hepdo 10 mucho que lOftuye la prensa en 
el meJo~'amIento social, y dados, los propósitos eleva-
dos y dIgnos que animal! á la Redaccion de EL MONTE 
PANO, los ' intere,ses morales y materiales de nuest¡'a 
comarca contaran en adelante con elementos valiosos 
q,Willos !>on,l?an.a salvaguardia de cuarquüwa tenta-
ti va y leR lmpnman un deFarrollo progresivo en pr6 
del engrandecimiento que cor¡'esp0ncle a e~tas mon-
tanas 
La creaci0!1 de centros ~e instruccion donde , laju-
veotud adqUiera el convemente desarrollo intelet~tual 
que la, dirija por el camino de las reformas modernas, 
ya mejorando las artes é industriás, ya introduciendo 
otras, ~ue pueden acomodarse perfecta menté ' á las 
C?ndlClOnes.y carácter de nuestros habitantes y á las 
ClrcunstanClas climatológicas y topográfi~as del país 
y la ap~rtura de impórtantes vías .de comunicaciod 
que faCIlIten l~ explotaci9n de la inmet:sa riqueza fo-
restal que enCIerran extensos terrenos como base de 
nuev?s ramo~ indm,triales, á la par que la multitud 
de mmas de diversas clases de minerales que existen 
en estas alturas pirináicas, todo esto repito, encontra-
rá ec? ~n !a~ columnas de su ap,reciable semanario, lo 
cual mjimra poderosamente .en la marcha, lánguida 
y monotona. dé por sí, de nuestros pueblos, impulsán-
dolos y .encauz~nd010s por el engranaje de la activi-
dad !SOCIal propia de las modernas pobla~ione:~ Este 
es el modo de que ~ormemos parte en el movimiento y 
actividad const¡llltes, y pongambs en marcha los 
gr~ndes elemento~ , de rique:¡;a con que contamos para , 
salIr de este mutlsmo que nos domina y cambremos 
m;testra manera de existir, ' -
Pláceme pues, extr,aordinariamente la publicacion 
de EL MONTE PANO, cuyas condiciones no pueden me-
n.es de satisf~cer al :nás exigente ~n .~ateria periodís-
tIpa, porq~e a la :vez que sea ~el mterprete de la opi-
o ~llon, sera tamblen un centmela avanzado de los 
llltereses del partido.. . ' 
H;aga V; extensiva mi feli~itacion á sus compañeros 
de RedacClOn y prometo. mi humilde cooperacion al 
logro de sus laudables prop6sitos comunicando cuan-
tas noticia~ crea.con~ucentes al objeto propuesto 
Con este motivo tIene el gusto de ofrecerse de uso 
te~ como su más afectísimo amigo y seguro servidor. 
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Tomamos de La Brúju{a, estimado colega 
oscense': 
«Ha sido jubilado á su instancia, nuestr@ particular 
amigo D~ Francisco Fano, antiguo y estimable Te-
sorero de la Delegacion ele Hacieada de esta pro-
vincia. 
. Le reemplaza en dicho importante cargo D. Juan 
Herrera, Administrador actual de Contribuciones, y 
funcionario tambien mny conocido y apreciado en 
esta localIdad». 
- ·,En vista de que comienzan á Dotarse en lo~ 
viñedos de esta provincia evidentt's señales de reapa-
ficion de las plagas que ·los allolaron el año último, y 
otras nuevas de naturaleza desconodda en el país 
hasta el presente año, si~ que conste de mOdo alguno 
el que 103 viticultores se · dispongan á combatirlas 
para contrarestar sus de~tructores efectos, el Conse-
jo provincial del ramo, ha acordado recordar á los 
interesados las instrucciones publicadas el año últi-
mo y pedir á la Diputaeion provincial los recul'!;OS 
necesarios para mostrar práchcamente en los puntos 
infestados el medio más éficáz y económico de defen-
derse de tan funestas calamidades, llamadas á des-
truir nuestra má~. floreciente riqueza, si con toda ac-
tividady energía no procuramos remediarlos.» 
, , 
De El Node de Arago.n: 
«Aunque no Ron raros los casos de fecundidad en 
nuestro país, bien merece citarse el que ayer ocupó 
la atencion del barrio de Santo Domingo. Una mujer 
pobre y necesitada dió á luz hasta tres hijos, bien des-
arrollados y perfectos, dos sin la menor novedad. 
De La A {ianza Aragonesa: 
El alcaide de Salvatierra participa á este gobierno 
que son tales los abúsos que se vienen cometiendo con 
·13, conduccion de la correspondencia, en la parte del 
río AragoD, que el ayuntamiento haciéndo~e eco del 
clamOreo general pide la sustitucion de aquel funcio-. . \ ~ 
nario~ Idéntica peticion formula el de Sigüés. pueblo 
perteneciente á la misma l,'ibera. 
Dice el Diario dg AV1SOS, estimado. coléga 
zaragozano: . 
«Va á organizarse en Francia el servicio de· ae1'OS-
tacion militar. Al efecto se establecerán en Chalais 
una escuela y un arsenal especial de construcciou de 
globos y cuau'o á aquel servicio se refiere. El perso, 
nal se compondrá de oficiales designados en razon á 
sus a~titudes y ele tropas ae'i'ostie'i's suministradas 
por el cuerpo de ingenieros militares,» . 
~«Los últimos de~pachosde Atenas di('en que la 
guerraconTurquia es inevitable, siEmopa no toma me· 
,ctidasenergicas. El gobierno gl'iego está decidido á defen 
Jcr enérgicamellteel territorio y prepara la concen~ 
tracon qe todas las tropas sobre las fronteras. La si-
tuacion es muy grave. Reina gran emocion, . 
Por otra pal'te, las ,declaraciones belicosas del Czar 
de Rusia, significando que no quiere ir á remolque de 
las otras potencias, que está dispuesto á volver á too 
mar su tradicional papel respecto á Turquia, Bulga 
ria y Grecia, que no abandona' los proyeetos de Pedro 
el Grande, de Catalina n y ,de Nicolás, y ,que revindi· 
cará El derecho de hacer sentir su aut/)ridad aBí en la 
península d@ los Balkanes comoenel mar Negro;todo 
ello demuestra que el .horizonte está cargado en 
Oriente y amenaza la tempestad. 
. ' . 
Acerca de los sucesos q~e ' p,l domingo ' últi-
mo pasado tuvieron lugar en la plaza de To-
ros.de .Zaragoza con motiyo 'de haber piesen-
fado la empr'ésa un toro inutil para la · lidia, . 
dic~ La Altanza Aragonesa lo siguiente: i 
Cuanto dij~ramos de lo suce.dido ayer d'éntro y fue-
ra del circo taurino resultaria pálido. Ihje relata los 
hechos en la revista que en otro lug¡tr insertamos. 
10$ manifestantes desd.e la plaza de Toros, se diri· 
gíeron al Coso por la calle Pign:;¡telli; destrozaron to-
dos los cI'i~tales de casa del empre::;ario SI'. Ostalé; 
golpearon las puertas de la redaccion rt~ La Derec1za, 
yendo á descansar frente á la casa donde habita el , 
triRtemente célebre, señor Gimeno Rodrigo. -
Los amotinados des pues dé recorrer el Coso en toda . 
'su extension, hicieron hi ncapié en la esquirl a de la 
calle de don Jaime pl'irnero, propinando silbidós en 
medio. de la mayol' ·coofm;ion y estruendo. . 
. El señor Gobei'nadot; procuró calmar á las alboro· 
tadores, pero f' US esdtaeiones flH:won inutiles. En la 
plaza (le la Consttiucion ha1l8banse tambien el Recre. 
taritl del g obiemo, oficia l 1" del mismo , señores Si- , 
g ü?nza y Be:üto, el inspectrJl' especial S1' . Iriarte y el 
jefe de órden público Sr. Ama l El !:Sr. Feman dr.z dis, 
puso inmediatamente que un calTO de la alca ldía l'e-
cogiese las tablas y bai.1 quilJos que los antore" del tu-
multo habían colocado para interceptar la salida del 
t!'3nvía · . . \ 
La primera autoridad comuoicó por telegrafo lo su· 
cedido al ministerio de la GobemaclOD y ll amó á· su 
despacho al JUf'Z respecti vo para que instmya es pe-
diente en averiguacion de los hechos. 
Durante la noche se repitió la malJifestacion aun-
que en pequepo, 
Los comentariol:! áque el caso se ¡'ll'esta,son muchos 
y sabrosos. 
La opiniún censura con acritud la debilidad de ia 
presidencia posibilista, a~i co mo las multas que esta 
implH'o al empresario de la plaza (1e Toros Sr. Ostalé. 
Haga justicia quien deba . . 
Nosotros ya he~os dicho bastante. 
El asunto que motivó la manifestacion. casi carecía 
de importancia. per!) la opiniüo estaba h¡icha y se 
aprovechó la ocasioll para demost t'FIt'las pocas simpa-
has de que disfrutá en esta ciudad el presidente de 
ayer 
Como no podia menos de suceder, de los hechos de 
ayer en la pinza, entienden los tribunales de justicia. 
El juzgado instmye con activirlad las di ligencias. 
El secreto del sumario nos impi de dar todos los de-
talles que han llegarlo á nurst ra noticia. 
Diremos, sin eml:al'go , retirié;:¡donos al rumor pú-
blico que la deounóa pare<:e haberse presen tado por. 
los delitos de imprudencia tedleraria y alteracion del 
órden público. . 
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. OBRA~ DE D.' FERNANDO LOPKZ TORAL. . 1 
• I 
~~ r.ON~TJLTOR DEL DEPENDlEN'rl!: DE CO~IERr.IO -Segunda 
, edlcl9n .. Obra de m.eresantísim3 y de ab ,olula necesidad 
para ¡os jóvenes que se dedican á la carrera mercanU. Pre-
cio 6 ,eset~s . 
TRATADO COMPLETO DE ARITMÉTICA MKRCANTIL.- Un) de los 
pl:i.n ci~) .les c(i nocimiclllos que debe poseer el comi'rcian!e, 
es InducldlJlemell le el ·de la Aritmé tica mercantil, ;in ·el cual 
l (~ Sf' t'1 imposible hacer , us c:dculo, con kpronti tU(Í , y segu-
ndad que en el come rcio 60n tan [lI'wesarios. Precio ti pesetas. 
UICCIONAHW ;\lEI1CA!\'f[L . gste diccionario, el piimet·o en 
su clase que 6e ha pub lir:ado en [¿ paña. co atienetodas las 
voces. fra;es, y: locucion_o" usadiJ s en el comerCio de J:<;spar,a 
y. de las Amelicas esp ~lllo l ;¡ s, con e, pec ial 'ap licacion en las 
d lver~as opl~ raeÍ:Jne , de B ,l,a, de Bd oca. de cumprasy ven-
tas, .d ~ co~taI.Jllitla d, de giros y descuentos, de ;cj lculos y 
e,QU\vale.,clas, de legislacion mercantil de comercio marí-
tImo, elc. etc Su precIO ti pesetas . 
EL TESORO DE LA CIJ NTAB ILlDAD MERCANTIL Ó TRATADO TEORI. 
co PRÁ¡:Tlr:O DI!: T~NEDUHi~ DE L1BRO~ POR PARTIDA DOBLE, segun 
las refol'J?as reClenlemente adopladas en los Esl~d05- U ni dl. s 
de ~méma, .!n~ l a terra, Fr;mcia, Alema nia y Bil lgicé., grueso 
volumen de} nOO p :g' lnas. PTecw 6 pesrtas 
. (!l\TO~RAFÍ,\ MODEHNA. - EI que qniera c.?criI.Jir cOJ'recta 
mente Slll cometer esas repugnan tes f;Jltas de OrtoO'rafia que 
tanto di.cen en r:o ntra de la educacion rec,ibida por ei que 
Jas e~c nlJe quecompre esta Urtografia , que'sin embargo 'dc 
ser la más ordénada, la mJs clara y la más comprensible de 
cuantas conocemos, solo cuesta 1 peseta 
Se hallan de venta en esta ciudad en el co-
mercio d e~libros y al'tículns de escritorio de 
Rutina Abad, calle mayor, 31. 
--------- -'>-- -, ----------
J40DELACION IMPRESA 
PARA LOS AYUNT A.MIENTOS. 
En esta· imprenta se hallan losnece:)arios en 
la actual época, como son, padron pa l'3 cédu-
las person51les, matrículas, .repal' tos de consu-
mos, apéndices al amillaramiento, y otros ... -
Prontuario administra tivo de 1 as orporaciones provincia-
les y locales , (I!:dicion de 18:-.3). -Precio 7,peselas. , 
Pueden.servir de Apéndice á la anterior las siguientes: 
Expropiacion forzosa. Manual legislativo y ' teórico-prác-
tico (Edicion de 1883i.-2'!:iO~' ' 
GUla de apremios, l.3gish t'iva' y te6r-ico-práética.-, (EdicioIl 
de Octubre de HI84,).- 3'50 .• '. , '. ' 
M,¡nutt!l · de cédulas personale~':4í~~diMon :de, 1.884:) .-0'50 
Guia ,de. quintas, 13.' edicion cnri ·'137 ·forrrlllIarios muy 
importantes para fac.ilitar la .. operaciones del ramo. (publi-
cada en Julio de 1885). -3'~0 .. . . . 
Segunda jíarle de la misma, con tQ.dos los Oecretos, Reales 
OJ'dEmes, órdenes y cil'culares, etc. 'pero ' sin la ieyvigynte 
de Reemplazos, ni el Reglamento y . cu.adro 'de exenciones 
por defecto:; Iísi~os y sin formulario alguno. (Ed lcion de Ju-
lio de 1885). - 4 . . , 
Suministr'os al Ejército y Guardia civil. (EdiclOn de Julio 
de 1 ~ 85 1 .- t'50 f . 
Manual dealojamientosybagajes. (Idemde Junioid). -1.~50 
Gttia de la cOht-rioucion territorial y rectificacion de al/tilla · 
rmnienlos.( .dcm de Octubre id)-i 
Guia de la cúntribucion indttstrial (Edicion de 1886).-2';')0 
Guia de eleccio/le~ de~enadores y Dip'f,ttados á tOr'les (Idem 
de ·l\brzode icl. ).1'50 _ 
Guia de elecciones de Diputados provinciales. ' (Idem id.) 
-1'00 , " 
Gtúa de consumos (13°edicion de 1.88i:!, que se 'halla ago-
tada y ~ e reproducirá en Junio de 1886;) .. 
. Obras que no llecesItan' adquirir' los ~que ·ten't-ui ' ir com- . 
pren la l .a ' < 
Ley provisional de Mministracion ycont~biiidad ' de la 
Hacienda, de 25 de Jqnio de 1870,. (Edícion.de 1883. ).-0'50 
Legislacion de· presupuestos"y onlabilidlld ' provin'cial y 
1rnmicipal, con notas; y sobre ~ecretarios y Contadores pro-
vinciales (E. licion de 1883 )-t '25 " . 
Manual de caza, pesca y uso de armas' (Edicion de l881.) 
. ·-0'50 
, Se v)nden en la imprenta y libre-











comunicados y remitidos) 
a precios convenciollales. 
